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01.‐SMALL ISLAND OF SCENIC AND HISTORIC INTEREST.
02.‐SMALL COASTAL SETTLEMENT
03.‐SMALL COASTAL SETTLEMENT WITH HISTORIC RUINS
04.‐INTERVENTION ON A CITY COASTLINE
05.‐CITY BAY
06.‐A RIVER CROSSING THE CITY
CONCLUSIONS.
.‐PEDESTRIAN ACCESS COULD BE ON ESCALATORS STARTING ON DOCKS ON THE CITY COAST.
.‐IT COULD ALSO BE USING STAIRS AND FREIGHT LIFTS LOCATED IN EACH PILLAR, CONNECTED BY DOCKS TO THE MAINLAND.
.‐HELIPORTS ARE LOCATED ON THE TOP OF PLATFORMS FOR ADDITIONAL ACCESS.
.‐GOODS CAN BE TRANSPORTED IN THE SAME WAY, WITH THE POSSIBILITY OF A DIRECT ACCESS TO MERCHANT SHIPS UNDER THE 
 CENTER OF THE PLATFORM.
.‐THE SSS PLATFORMS ARE SELF‐SUFFICIENT, EQUIPPED WITH ELECTRICITY 
 
POWER PLANTS, NATURAL ENERGY COLLECTORS AND 
 WASTE TREATMENT CENTERS.
.‐THEY COULD CONTAIN ALL THE ELEMENTS WHICH DAMAGE THE ISLAND, SMALL SETTLEMENT, COAST, ETC.
.‐DISCOTHEQUES, BARS, ENTERTAINMENT AREAS, SOUVENIR SHOPS, ETC ARE
 
ALSO LOCATED INSIDE THE PLATFORMS.
.‐THESE ESTABLISHMENTS ARE MAINLY RUN BY THE LOCAL COMMUNITY, WHICH SHOULD BE THE FIRST TO BENEFIT FROM THEM.
THE FOLLOWING FOUR ARE EXAMPLES OF ELEMENTS OF A TOURISTIC INTEREST IN WELL‐ESTABLISHED AREAS:
A.‐ROTATING LANDMARK IN A CITY CENTER.
B.‐VERTICAL ZOO WITH A MINIMUM LAND OCCUPATION  FOR SMALL SETTLEMENTS.
C.‐ANTI‐TSUNAMI HOTEL/APARTMENTS ON THE COAST.
D.‐ROTATING PANORAMIC FERRY.
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OCCUPATION FOR SMALL SETTLEMENTS
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